












































97 頁 17 行「けう
ふ
とく」・98 頁 5 行「よろづ」・98 頁 31 行「た
と
うめ」・99 頁 3 行「道
交ひ
ゐ
」・99 頁 21 行「いとほ
お
しうて」・100 頁 19 行「追ひ
い
ければ」・102 頁 2 行














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ハ ナ タ チ バ ナ（花 橘）［名］【2】100-11、
100-13
ハハオトド（母大殿）［名］【1】100-14
ハベリ（侍）［動］【4】102-21、102-22、102-
2、102-23
ハマチドリ（浜千鳥）［名］【1】98-34
ハラフ（払）［動］【1】101-22
ハラム（妊）［動］【1】100-6
ハル（春）［名］【2】97-20、100-7
ハルカ（遙）［状］【1】101-4
ひ
ヒ（日）［名］【2】101-11、102-7
ヒ（火）［名］【3】101-11、101-12、101-22
ヒエ（比叡）［名］【1】101-24
ヒガゴト（僻事）［名］【2】97-27、97-28
ヒク（引）［動］【3】100-15、102-10、102-
27
ヒサシ（久）［形］【3】97-25、99-33、102-
17
ヒスマシワラハ（樋洗童）［名］【1】99-1
ヒ ト（人）［名］【39】97-1、97-2、97-4、97-
14、97-18、97-22、97-23、98-3、98-7、
98-15、98-21、98-23、98-25、99-2、
99-4、99-10、99-12、99-13、99-17、
99-17、99-17、99-20、99-21、99-25、
99-28、99-32、100-6、100-16、100-
22、101-20、101-25、102-16、102-19、
102-22、102-23、103-2、103-4、103-
5、103-7
ヒトギキ（人聞）［名］【1】102-12
ヒトニクシ（人憎）［形］【1】97-17
ヒトヒ（一日）［名］【1】102-12
ヒトビト（人々）［名］【1】100-7
ヒトヘガサネ（単襲）［名］【1】98-9
ヒトリ（一人）［名］【4】98-5、101-21、101-
27、102-13
ヒヤウヱノスケ（兵衛佐）［名］【1】98-15
ふ
フ（経）［動］【2】97-22、102-21
フク（更く）［動］【1】97-23
フクム（含）［動］【1】102-8
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フス（臥）［動］【4】101-9、101-11、101-12、
101-15
フタトコロ（二所）［名］【1】103-3
フタリ（二人）［名］【3】98-8、98-8、98-8
フチセ（淵瀬）［名］【2】97-14、97-16
フトコロ（懐）［名］【2】100-12、101-14
フミマキ（文巻）［名］【1】102-9
フミ（書）［名］【8】97-2、97-25、97-26、97-
28、98-5、99-23、99-23、100-6
フミ（文）［名］【13】97-6、98-26、98-27、
98-29、99-1、99-12、99-13、99-15、
99-17、99-23、102-1、102-8、103-7
フム（踏）［動］【1】100-29
フユ（冬）［名］【1】97-20
フヨウ（不用）［状］【1】99-18
フルマフ（振舞）［動］【1】102-2
へ
ヘヤ（部屋）［名］【1】100-15
ほ
ホカ（他）［名］【3】99-27、101-8、102-29
ホケキヤウ（法花経）［名］【1】101-24
ホソナガ（細長）［名］【2】98-9、98-9
ホド（程）［名］【8】97-17、97-23、98-15、
98-18、100-8、100-23、100-30、101-
19
ホノカ（仄）［状］【2】101-6、101-11
ホノメク（仄）［動］【1】101-25
ま
マヰル（参）［動］【4】98-7、100-31、100-
30、102-1
マウス（申）［動］【1】98-17
マウヅ（詣）［動］【2】98-15、98-31、98-33
マウデ（詣）［名］【1】98-12
マカス（任）［動］【1】101-27
マガマガシ（禍々）［形］【1】99-4
マカル（罷）［動］【2】102-3、102-27
マサニ［副］【1】103-5
マサル（勝）［動］【2】99-31、100-11
マジル（混）［動］【1】101-6
マ タ（又）［接］【4】97-11、98-4、99-8、98-
24
マタ（又）［副］【4】99-7、99-34、103-5、103-
6
マタ（又）［名］【1】98-31
マダ（未）［副］【2】98-23、100-22
マタマタ（又又）［副］【1】101-1
マヅ（先）［副］【1】102-9
マ ツ（待）［動］【3】97-20、100-31、102-
13
マドハス（惑）［動］【1】99-24
マドフ（惑）［動］【2】98-1、101-8
マナラヒ［名］【1】99-10
マホ（真秀）［状］【1】98-12
ママ（侭）［名］【2】97-5、97-26
み
ミ（身）［名］【7】97-16、100-18、100-26、
100-32、101-4、101-6、101-14
ミカド（帝）［名］【1】98-18（「さかと」）
ミカヨカ（三四日）［名］【1】101-2
ミス（見）［動］【2】98-25、102-23
ミズ（水）［名］【2】97-12、101-24
ミソカ（密）［名］【1】97-22
ミタリ（三人）［名］【1】102-4
ミタリヨタリ（三四人）［名］【2】98-11、
101-21
ミチ（道）［名］【4】98-16、99-5、99-7、99-8
ミチアヒビト［名］【1】99-16
ミチカヒ（道交）［名］【1】99-3
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ミチナカ（道中）［名］【1】98-14
ミツク（見付）［動］【1】99-2
ミトセ（三年）［名］【1】101-25
ミドリ（緑）［名］【2】100-11、100-13
ミナ［副］【1】100-9
ミナ（皆）［名］【1】101-20
ミナヌカ（三七日）［名］【1】101-23
ミネ（峯）［名］【1】98-18
ミユ（見）［動］【9】97-5、97-10、97-25、100-
5、101-23、101-26、102-18、102-22、
102-29
ミル（見）［動］【28】97-3、97-5、97-6、97-8、
97-18、97-23、98-26、98-27、99-2、
99-4、99-20、99-22、99-27、100-3、
100-7、100-7、100-20、101-2、101-8、
101-8、101-9、101-12、102-2、102-11、
102-16、102-22、102-25、103-4
む
ムカシビト（昔人）［名］【1】102-20
ムカフ（向）［動］【2】100-1、100-14
ムコ（婿）［名］【1】103-5
ムスメ（娘・女）［名］【3】97-1、102-1、102-
4
ムツカシ（難）［形］【1】97-2
ムツマシ（睦）［形］【1】100-30
め
メ（妻）［名］【4】99-17、101-27、102-19、
103-4
メ（目）［名］【3】99-19、99-21、99-27
メデタシ［形］【1】98-11
も
モシ［副］【1】99-13
モタリ（持）［動］【1】98-5
モチ（十五日）［名］【1】97-18
モツ（持）［動］【3】99-8、100-15、100-28
モト（許）［名］【3】98-27、100-20、100-31
モトム（求）［動］【2】99-13、100-8
モノ［名］【16】97-6、97-23、97-28、97-
28、99-10、99-11、99-12、100-3、100-
8、100-14、100-16、100-17、100-28、
100-29、101-2、101-2
モノガタリ（物語）［名］【3】97-5、97-18、
100-21
モノサワガシ（騒）［形］【1】98-28
モノシ［形］【1】99-10
モノス［動］【1】102-21
モノワスレ（忘）［名］【2】98-3、102-16
モユ（燃）［動］【1】99-31
モロトモ（諸共）［名］【1】101-13
や
ヤ（屋）［名］【1】102-14
ヤウ（様）［名］【7】98-20、99-12、99-25、
100-17、100-28、101-15、102-25
ヤガテ［副］【1】99-18
ヤサシ［形］【1】102-12
ヤシロ（社）［名］【1】98-23
ヤスム（休）［動］【1】98-19
ヤマ（山）［名］【1】97-8
ヤム（止）［動］【1】97-10
ヤリスグス（遣過）［動］【1】98-19
ヤル（遣）［動四］【6】97-26、99-9、99-11、
99-15、99-27、99-29
ヤル（破）［動下二］【1】102-7
ゆ
ユ ク（行）［動］【9】97-5、97-8、99-13、99-
13、100-20、101-1、101-21、102-9、
102-14（「イク」を含む）
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ユメ（夢）［名］【5】100-3、100-5、100-6、
101-4、101-26
ユルス（許）［動］【2】99-18、100-17
ユヱ（故）［名］【1】100-3
よ
ヨ（世）［名］【4】97-17、99-19、100-24、
102-22
ヨ（夜）［名］【5】97-23、100-23、100-28、
101-19、102-12
ヨガレ（夜離）［名］【1】102-29
ヨク［副］【2】97-1、101-22
ヨサリ（夜）［名］【1】101-11
ヨシ（良）［形］【3】99-18、102-7、103-4
ヨシノ（吉野）［名］【2】97-8、97-10
ヨス（寄）［動］【1】100-21
ヨソ（余所）［名］【1】99-25
ヨナヨナ（夜夜）［副］【1】101-22
ヨヒト（世人）［名］【1】98-11
ヨブ（呼）［動］【4】97-26、100-21、101-10、
102-7
ヨブカシ（夜深）［形］【1】99-34
ヨベ（昨夜）［名］【1】99-12
ヨム（詠）［動］【1】103-3
ヨム（読）［動］【6】97-2、97-4、97-25、98-5、
99-23、100-6
ヨル（寄）［動］【4】98-13、100-21、101-18、
101-27
ヨル（夜）［名］【1】100-1
ヨロコブ（喜）［動］【2】102-11、102-12
ヨ ロ ヅ（万）［名］【3】98-5、101-7、101-
12
れ
レ イ（例）［名］【6】97-26、99-8、99-9、99-
16、99-23、100-6
わ
ワ（我）［代］【2】101-14、102-20
ワカシ（若）［形］【2】100-22、102-29
ワカル（別）［動］【1】102-26
ワキテ［副］【1】102-20
ワザ（業）［名］【1】101-25
ワスル（忘）［動下二］【2】98-5、102-21
ワスル（忘）［動四］【1】98-1
ワタリ（辺）［名］【1】98-17
ワタリ（渡）［名］【1】100-13
ワタル（渡）［動］【2】97-12、97-14
ワヅラハシ（煩）［形］【1】98-31
ワブ（詫）［動］【1】100-22
ワラハ（童）［名］【8】98-8、98-11、98-28、
98-31、98-32、99-8、99-9、102-13
ワリゴ（破籠）［名］【1】98-19
ワロシ（悪）［形］【1】103-4
ゐ
ヰ（居）［名］【1】100-5
ヰル（居）［動］【4】98-14、98-16、100-19、
101-22
ヰル（率）［動］【4】98-24、98-25、99-13、
101-9
ゑ
ヱズ（怨）［動］【1】102-5
を
ヲ（男）［名］【1】98-11
ヲカシ（可笑）v［形］【1】97-5
ヲサム（納）［動］【1】101-20
ヲシフ（教）［動］【4】97-27、98-26、99-23、
97-26
ヲダマキ（苧環）［名］【1】100-24
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ヲトコ（男）［名］【15】97-5、97-11、97-15、
97-23、98-4、98-6、98-17、98-19、99-
11、99-12、99-24、100-16、100-23、
101-24、102-24、102-29
ヲノコ（男）［名］【1】100-16
ヲリ（居）［動］【4】99-16、100-21、100-23、
102-17
ヲル（折）［動］【1】98-9
ヲンナ（女）［名］【12】97-1、97-13、97-27、
98-7、98-16、98-18、99-15、100-16、
100-28、100-31、101-17、101-21
未詳（原文のまま）
てう（97-6）、ちか（99-21）、しら（99-24）、
ねたり（100-22）、なく（102-8）、こむ
こののこて（103-3）
